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De colaboración
Influencia histórica de la Filosofía
de Platón y ^Aristóteles
(Continuación)
Bs cosa de gran evidencia qne la filosofía, salve algún qne otro caso, se
ha ido desenvolviendo orgánicamente, aunqne con resabios platónicos, bajo
la forma de la encicl opádla aristotélica, así en la división de los tratados y de
las cuestiones, como en ei modo de plantear ios problemas y de traerlos a
resolución, siendo el mismo Cartesianismo, más I^en un llemamicnto a lain*
dependencia de la razón que una verdadera filòsoffa, y siendo si empirismo
sensualista de Bacón, una remozeda interpretación de ciertos conceptos, que
estaban en gérmen más o menos latentes, en la psicologia experimental de
Aristóteles.
B1 Bstagirita. no eolo por la fueiza del pensamiento especulativo, sino
por haber sistematizado todas les nccioncs científicas que en su tiempo exis-
fian; por haber llegado a una concepción tOtal del mundo y de la vida; por ha¬
ber satisfecho con nnided y grandeza la espiración (incontestable de ley, mé¬
todo y disciplina que en todo ser racional existe; merecía y no podía menos
de obtkner la cáledra de ciencia universal, en que la Edad media le puso.
Pero por grandes que el prestigio y la autoridad de Aristóteles fuesen,
ji
nunca ni en la Edad media, ni mucho menos en el Renacimiento, dejaron de |
levantarse contra su dominación voces hostiles con conatos de destrucción; |
anas solicitando la renovación total o parcial de los métodos; otras limitán¬
dose a hacer la crítica de lo existente, y reservando la tarea de edificar para |
después de haber demolido; otras aspirando a cierta manera de eclecticismo |
0 de concordia; algunas en fin, procurando restaurar lo que alcanzaban de la j
filosofía griega anterior ai Liceo, y naturalmente con más predilección las |
doctrinas nunca del todo olvidadas del idealismo platónico. Aunque la f«Isa |idea de oponer categórica y redicalmente las doctrinas del Liceo a Iss de la j
Academia, es idea de la edad media, que se ha idO robusteciendo con el trans- í
curso de los tiempos. P«ro ni existió en l« Escuela Alejandrina, por más que j
en su eded de oro, es decir en los tiempos de Ploíino, predominase Platón |
eobre Aristóteles, y en los tiempos de su extrema decadencia, predominase I
Aristóteles sobre Platón, ni había existido tampoco en las Escuelas Qreco- |
romanas, que tenían como toda filosofía romana, mucho de compilación y de j
iMbajo erudito, ya que para ellos como para todo sabio filósofo, en rigor el |
Liceo no es una contradicción de la Academia sino una lógica y verdadera I
evolución. Pero a medida que avanza la decadencia de las escuetos latinas, el
estoicismo y el epicureismo cada vez más empobrecidos de substancia meta¬
física, suplantan y obscurecen al autor del «TImeo» y al del «Órganon», de¬
jando reducidos sus nombres a vega reminiscencia literaria. Y esto cabal¬
mente cuando en Alejandría, alcanzaba la especulación metafísica el punto
m ás álgido de sus temeridades, aspirando a concertar en vasta síntesis las
teogonias de Oriente con los sistemas de Qrecia.
A los Eiomanos, ya es sabido que ninguna parte de la filosofía les debe
positivo adelanto. Ni la crean originalmente, ni reciben sino muy tarde la de
los griegos, y esta solo en sus derivaciones y consecuencias éticas, prefi¬
riendo siempre Ztnón a Plafón, y Epicuro a Aristóteles. Nunca hubo para los
1 atines de reza, otro arte ni otra ciencia que el arte y la ciencia de la vida po¬
lítica, de la ley y del imperio. Pueblo de soldados y de legistas, todo lo de¬
más en Roma era importación, elegantísima a veces, pero importación al ca¬
bo. La verdadera y legitima filosofia de Roma está en la acción, en la vfdi, en
la historia, y en el simbolismo y en las fórmulas de su derecho. Roma no ha
« scrlfo ni, ha inventado más filosofía, que la ruzón escrita de sus leyes; Ci-
.«erón y Lucrecio son expositores admirables, pero él uno no pone de su par¬
te más que la elocuencia, y el otro nada más que la pasión trágica y la subli
midad poética.
- ■ ^f>Hr^ANTONIO MOLINS, Clérigo(Continuatá) , ,
A los catnaradas del B. E. U.,
ante su IV Consejo Nacional
Catnaradas, se aproxima pata nuestro Sindicato una fecha ttascenden-
tal y solemne: va a leunitae el IV Consejo Nacional.
El sólo anuncio de tan impôt tante suceso ya hübieta sido legítimomo'
tivo de aibotozo para iodos nosottos. Peto hay más; ta noticia ha venido
acompañada de detalles altamente teveladoiea: tendiá iugat el Consejo en
El Escolia/ y ptestaián en él su concutso algunos ministros y vatías de
las más tevelantes fíguras de ia Falange y de la Univetsidad.
Espetemos pues, con jusíifícada impaciencia y con la inconmovible te
de siempre, las decisions suyas, decisiones que inmediatamente habrán de
traducirse en uns nueva y fecunda directriz pata aplicat a los trabajos
árduos de la paz nuestras energías universitarias y revolucionarias na»
clónales. ^
Pero mientras dura ia espeta ttieoiiemos con íntima exaltación sobre
ei resultado acusadísimo de estas Sesiones del IV Consejo Nacional, tea'
¡izándose entre ¡as sacras y venerables piedras de El Escorial. Si hay en
España, camaradas, un símbolo exacto, lleno de real fuerza evocadora, de
aquel Imperio del i500 es sin duda alguna El Escorial. ¡Cuánlas suges¬
tiones no emanan de esta mole de granito, silenciosa y gris, símbolo he¬
cho piedra del mejor capítulo ecuménico de nuestra Historia!
Y El Escorial, víctima también de la dureza de la guerra, se verá
arrancado de la sima profunda del tiempo e intundido de un aliento y de
un palpitar de vida nueva por las camisas azules del S. E. U. que harán
de él, el teatro de otra efemétide imputa! de España. Porque ya hay en
España—para ventura de nuestra Edad—lo que desesperanzadamente re¬
clamaba uno de los hombres del 98:^una generación capaz de arrancat
al Escorial su chispa espirituah.
El iV Consejo Nacional, marcará el comienzo de una era nueva—toda
plenitud y eñciencia—en ¡a existencia del S. E. U. Hasta ahora, la exigen¬
cia suprema de la guerra ha absorbido a nuestros mejores.'Peto es tiempo
ya de que con el feliz retorno a las aulas, pueda ¡adquirir nuestro Sindi¬
cato una efectividad y un vigor dignos de la misión qua le ha sido enco¬
mendada.
Los estudiantes del S. E. U.—inconmovibles en su afán constante de
ser vicio—han tenido y tienen para la Patria en cada ocasión la ofrenda
más oportuna. En la guerra fué ei prénsente de las rosas ardientes de su
s angre joven. Ahora será la entrega gozosa del estudio, del sereno laborar
y de la perenne y santa inquietud por sus destinos. *
Camaradas: Ante nuestro IV Consejo Nacional, se nos aparece más
viva e intensa que nunca ¡a Presencia de JOSÉ ANTONIO. No podemos
menos de recordar aquellas palabras suyas que pronunció precisamente en
otro Consejo del S. E. U.—el primero—con favor de profecia. Y de añadir
a! recuerdo reverente la encendida promesa de ser—en todo momento—ios
inasequibles al desaliento, la Orada y Levadura de la Falange eterna.
POP LA UNIVEPSIDAD, LA REVOLUCIÓN Y EL IMPEPIO.
(Delegación Provincial de Prensa
, Propaganda del S. E. U).
Este número ha sido sometido o la previa censura
Los peligros de!
una nueva guerra !
roma, 25.-—Las notas oficiosas de j
Londres y París de respuesta al dis- |curso de! señor Mussolini, que con- !
firman ia intransigencia de los Qo - Î
biernos respectivos en lo que se re- ^
ficrc a los objetivos de guerra, son
comentadas por la Prensa.
<Ei Oiornale d'Italie» hace obser
var que Inglaterra y Francia tienen a
8D disposición tres medios de hacer
la guerra:
1El ataque directo contra la for
midable línea Sigfrido. Este ataqué
será quizá posible, pero es cierto que
haría correrv riesgos muy graves, im
pondría sacrificios espantosos de
hombres y material, y, en definitiva
no conduciría a ningún resultado
práctico. Ei pueblo británico, y espe¬
cialmente cl francés, tan débil demo •
gráficamente, ¿tienen algún interés
en perdíiT una masa¿inmensa de hom
brcs en una tentativa de ruptura de la
línea Sigfrido?
2.°—París y Londres tienen la po
sibilidad de tomar de flanco a la línea
Sigfrido, después de la invasión de
un territorio limítrofe neutral. Pero
Francia e InglaterrSi que reconocie¬
ron la neutralidad de estos países Jy
proclaman que se baten por la pro¬
tección y la libertad de los pequeños
Estados, no podrían realizar seme¬
jante acto de guerra.
d.°—Ei bloqueo económico. Pero
está arma no parece destinada a pro¬
ducir efectos importantes, porque
Alemania, gracias a su auiarquía, a
sus depósitos inmensos y a sus po
sibiiidedes de encontrar recursos en
los territorios polacos y obtener pro •
visiones en primeras materias de sus
vecinos de Oriente, ya no se cncúen-
tre en !a situación en que se hpilaba
en 1914. En todo caso, el bloqueo y
la guerra deberían durar muchos
años, y Francia e Inglaterra saben
que ellas mismas se resentirían con¬
siderablemente de los efectos noci¬
vos de tal situación.
Por último, no debe txcluirsc el
hecho de que Alemania, al ver la in¬
transigencia de sus adversarios, pre¬
cipite los acontecimientos, con toda
ia potencialidad de sus medios de
guerra. Esta adquiriría entoncea un
aspecto destructivo espantoso, y la
victoria estaría csda vez más lejos,
enterrada en las cenizas, dejadas por
la devastación universal.—Efe.
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El Gobierno debiera
, çomprender el des¬
contento de los in¬
gleses
LONDRES, 25.—El cDiily Herald»
8C lomentfl de la debilidad con que ae
reoilza io guerra, lo que eíribnyc a ia
desunión que existe entre los miem
broB del Qobierno inglés. Añade que
es muy posible que la ineficacia del
Qobierno no tengo remedio, mientras
all-
formen parte de él determinados polí¬
ticos.
,
B1 Gobierno — agrega — debiera
comprender que reina la consterna
eión y el descontento entre los ingle
ses.
También censura dicho periódico
el que Inglaterra no «segurare mate-
ri<|lmente la protíícclón a Polonia an¬
tes de la giierra. Considera que más
tarde íernbién tuvieron ocasión Fran¬
cia e Inglaterra de ayudar a Polonia,
cosa que ahora es ya ai^olütomcníe




Rambla losé Antonio, 40 Teléf. 126
Siempre consumiciones de mares
Esmerado servicio
de toda ciase de refrescos
PROFESORADO
BACHILLERATO Y COMERCIO
D. Manuel Oliveras Dalmau, Director. — Licenciado en Ciencias Exactas y
Cienéias Físicas.
D. Francisco Folch Solé, Sccrstario.—Doctor en Ciencias Químicas y Licen¬
ciado en Farmacia. Profesor del Instituto «Maragall» de Barcelona.
D. Manuel Corlit Ferrer.—Licenciado en Ciencias Naturales y en Ciencias
Químicas. Profesor dgrinstlluto «Verdaguer» de Barcelona.
D. María Celma Villares.fLicenciado en Filosofía y Letras. Profesor ayu¬
dante del Instituto «Maragaii» de Barcslone.
D. Matilde Foich Guimerà.—Licenciado «n Filosofía y Letras. Profesor ayu¬
dante de! Instituto «Verdaguer».
D. Juan Domènech Cases.—Profesor de Religión. Copeüátí encargado del
Hospital de esta ciudad.
D, Enrique Alíegre Rano.—Profesor titular de Idiomas.
CULTURA GENERAL
4''
Reforma de cscrirara y Gramática Castellana.—A cargo del profesor don
M. Folch Guimerà.
Geografía e Història.—A cargo del profesor D. M. Ccima Villares.
MatemáficBs eiïsmentalca.—A cargo del profesor D. M. Oliveras Dalmau.
Ciencias de la Naturaleza.—A cargo del profesor D. M. Coríit Ferrer.
DEPORTES
Futbol
El domingo pesado se traslisdó a
Mollet el C. D. Mataró pitra conten¬
der con el í?qnit o titular de dicha po¬
blación.
Con regular entrada y un campo
resbaladizo por las lluvlna caídas úl
timamcñte, empezó el partido a las
órdenes de un aficionado local.
De buen principio domina el Mollet
con bastante Intensidad, teniendo que
intervenir Nartí con frecuencia, pues
la defensa está un poco fallona, debi
do al mal estado del terreno. En una
arrancAda de Masó y' centro de este
con una mala interpretación entre el
portero y defensa del Mollet, Caste¬
llà marca el primer goal de un chut
magnífico.
Con este goal en contra el Mollet
arrea fuerte jugándose bastante duro,
y en una jugada desgraciada de Thos
ae morca el empate, finalizando con
dicho resultado la primera parte.
) El segundo tiempo empezó con do¬
minio alterno, viéndose presionadas
ambas porterías, estrellándose varios
chuts en los laterales. En un barullo
ante la meta del C. D. Mataró, consi¬
guió Mora, de un fuerte chut, la vic¬
toria por el equipo local. Los mucha¬
chos del C. D. Mataró presionan du -
rímente al Mollet hasta el final d«l
partido, no pudiendo conseguir el
empate por desgracia en los chuts.
Se distinguieron por el Mollet, cl
portero, la línea media y de la delan¬
tera S«nz y González^ y por el Mata¬
ró. Martí, Güell, Niubó, Massiscrn y
Qrau.
,
B1 C. D. Mataró estaba formado
por Nfórlí, GUell, Thos, Magrasó,
Ninbó, Massisern, Masó, Morros,
Castellà, Petit y QxKx.—Márty.
El Ejército suministra¬
rá ganado a los agri¬
cultores para la la¬
branza
El general j$fe ds la Cuarta Región
ha remitido un telegrama al goberna¬
dor militar de esta piaza y provincia
en ei que k comunica que por otro .
T. P. recibido del general subíecreta-
rio del Ejérciío, se ha resuelto por el
ministro del rnmo que el ganado que
las unidades del Ejército acantonadas
en la provincia, posean, y que esté
inectívo, pueda ser dedlcafdo a las
faenan agrícolas, ya que. por falta de
ganado mular se tropieza con gran¬
des dificultades pora recoger la co¬
secha. r
Bi ganado será facilitsdo en ei tér¬
mino municipal donde se encuentre la
unidad a que pertenezca; la manuten¬
ción de aquél será a cargo del labra •
dor que lo utilice y dicho beneficio no
ae concsdierá más que a las personas'
solventes, estableciéndose por la uni -
dad a que pertenezca el ganado una
inspección para vigilar ei trcto que
éste reciba.
Según el T. P. del Ministerio a la
Jefatura de la Cuarta Reglón, este be¬
neficio se hacé extensivo a todas las







La única tinto que hace imposible la
falsificación de documentos, aunque
hayan sido borrados con goma, ras¬
pador o disolventes químicos.







Programa para hoy, a las 9: La re
vista cómico policiaca «Mademoise¬
lle Zazá»; «Ei v dente», por Claude
Rains y Fay Wray.
NOTlCiÂRiÛ REMOS@
SANTORAL. — Mañaaa, día 27,
miércoles. Santos Cosme y Damián,
hermanos, médicos, mártires, se ve
neraban en una capiiüla de la P/aza
de S. Crif.íóbal y en «Î antiguo «Itar
del Carmen ds ia Basílica de Santa
María; Florentino, Antino, Leoncio y
Eufrepio o Eutropio, mártires; Elcca-
rio de Sabráno, conde de Arlán, con¬
fesor; Ssntea Pantaria, Eplcarida,
mártir, e Hiltrudis, virgen.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana mfét coles, misas cada media
hora desde iaa 6 a las 9'50. A las 7,
meditación. Tarde, a las 7'IS, Rosa¬
rá) y Visita al SSmo. A las 7'50, í
continuación de la Novena a San
Francisco de Asís, en la capiiiá de
los Dolores. A las 7'45, novena a
Ntrn. Srá. de le Merced.
IGLESIA PARROQUIAL íDE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Msñana miér¬
coles, mises desde las 6'50 a las 9.
A las 7, ejercicio a Ntra. Sra. del Per- '
petuo Socorro. Tarde, a las 7'30, Ro¬
sarlo y Visita ai Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS.—Mañana miér¬
coles mises cada media hora, desde
las 5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana miércoles. Fiesta
de ¡a traslación de San Vicente de
Paul. La Rnda. Comunidad de Hijas
de la Csridad honorarà a su Funda¬
dor con los siguientes cultos: Maña¬
na, a las 6. misa rezada; a los 8, mi¬
sa solemne, cantada por las Reve¬
rendas Religiosos. Tarde, a las 7, úl¬
timo día de la Novena, sermón por el
Rndo. D. Juan Domcnech, Pbro., ca¬
pellán del Hospital, y canto de ios
Gozos.
IGLESIA DÉ NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. ~ Mañana, misa a lea7.
V. O. T. de San Francisco
Esta Orden Tercera recuerda a to¬
dos los Terciarios y Terciarias y a
los devotos de San Francisco de Asís
que hoy a las 7«30 y en ia Capilla de
Ntra. Sra. de los Dolores, se dará
comienzo a la solemne novena que
esta Orden dedica a su Seráfico Pa¬
dre el Patriarca San Francisco de
Asís. Esta novena continuará todos
los días a la misma hora y lugar has¬




LA SESION DE CINE CLUB. ~
Anteayer, a las 11 y media, tuvo lugar
Ifi anunciada sesión de Cine-CIub,
organizada por la Sección de Prensa
y Propaganda del S. E. U. de Mataró,
a beneficio del Estudiante necesitado,
en el local del Teatro Monumental
Cinema, galantemente cedido por la
Empresa; se proyectó la emocionante
película de actuslidad, «Fugitivos»,
de la casa U. F. A., seguida de un in¬
teresante noticiario L. U. C. B. Con
este acto demostró el S. B. U. ^su
amor a lá cultura y su afán de supe¬
ración.
DETENCIONES PRACTICADAS
POR LA GUARDIA CIVIL. - Ha si¬
do detenido Sebastián Sans! Pestañi,
que se destacó mucho durante el pe¬
ríodo rojo. Actuó de secretario de!
Comité Revolucionario de Dosrius y
tomó parte en la quema y destruccióR
de Imágenes de las iglesia», repar¬
tiéndose a más, con otros de su cala¬
ña, el importe de las multas que fi ca¬
pricho Imponían.
Domingo Codesal Expósito, vecino
y con domicilio en esta dudad, calle
Torrijos, letra B; pertenecía a la FAI
y habk actuado «n el «Auto Fantas¬
ma»; « más, es considerado presunta
asesino del señor alcddc de Ls Roca,
a parte d« otras fechorías.
Jaime Comas M." del Carmen, que
actuó d« comisario en ei «jérciío rojo.
Todos han sido puestos a disposi¬
ción dei;señor juez mill'ar de la Piaza.
Ha sido ascendido a sargento sica




nados con los centros y organismos
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POR SUSTRAER BONIATOS. -
Han sido detenidas esta noche, por la
Vigilancia Noclurna, Juone Illa Fer¬
nández, domiciliada en e) n.° 45 de la
calle de San Benito, y Luisa Juan
Montserrat, viuda del miliciano So¬
riano, ajuatidado en Barcelona hace
pocos meses, por habédseles ocupa¬
do de 5 a 6 arrobes de boniatos sus¬
traídos de la casa de campo Torner*
del vecindario de Cirera.
ROBO FRUSTRADO.—Los agea-
fcs de la Comisarla de Vigílqucia han
efectuado la .detención de Francisco
Gómez Pii de 17 años, domiciliado en
Arenys de Mar, y de Joequín Verdura
Majó, de la misma edad y pobli^ión,
por haber sustraído una cantidad de
pesetas de ia armería de la calle Real
de nuestra ciudad. A uno de los detc
nidos se le ha ocupado un valioso
reloj de oro.
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas d« Invierno,
. La Cartuja de SevIlla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
clientes, su extenso surtido de lenas
paro labores, agujas, ganchillos, bo¬
tones, etc.
INDIVIDUO MUERTO POR LA
GUAfíDIA RURAL.—Esta mañana loS
agentes de la Guardia Rural de nues¬
tro Municipio han sorprendido en las
cercanías de la Riera de Argentona,
a un individuo con un bulto sospt-
ehoso. AI darle la voz de «alto», al
Individuo en cuestión ha lanzado sn
carga al suelo huyendo corriendo.
Ante tal actitud los guàrdies rurales
se han dispuesto a perseguirle, gri¬
tándole repetidas veces la consabida
hoja oficial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró :• I
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
— (información del día facflítada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas) .
ta odisea de unos aviadores
polacos
LONDRES, 26.—El «Daily Herald»
aanncia que nueve piloíos polacos
aterrizaron «yer en un aeródromo es¬
cocés después de haber realizado «un
vuelo desesperado». Llegaron a bor¬
do de írea pequeños ¡aviones de com¬
bate, y manifestaron su decisión de
.continuar la lucha en el frente occi¬
dental. Uno de los pilotos declaró
que tuvieron que vencer considera¬
bles obstáculos, constituidos por la
aparición de aviones de ca?n y dispa¬
ros de artillería antiaérea.—Efe.
Saradjoglu, a Moscú ^
MOSCU, 26.-El Sr. Saradjoglu,
jninisíro turco de Asuntos Exteriores,
llegó a Moscú a las 9 y media de
anoche, procedent® de Odessa.
La estación estaba decorada con
banderas turcas y soviéticas.
El ministro y sus colaboradores
fueron saludados si apearse por el
subcomisario de Asuntos Exteriores
Sr. Ptítemkln Terentiev.—Efe.
Falsa batalla ' -
LONDRES, 26.—El Almirantazgo
publica el siguiente comünicado:
«Ninguna noticia ha sido recibida a
✓
propósito de un encuentro naval a lo
, largo de le cosía jde Noruega, como
probablemente hubiesen llegado en el
caso de hsber tenido lugar».—Efe.
ComunlpEdo financés
PARÍS, 26. — Comunicado d« gue¬
rra correspondiente a ia mañana de
^ hoy;
«Persiste là activided eríillera del
enemigo al sureste de ZweibrUcken.
Durante el dis de oyer varios comba
í«8 opusieron nuestra aviación de ca¬
za a )a aviación alemana de caza.»—
Efe.
Los soviets en la frontera
i)Olaco-húngara
USZOK, 26. — Según las noiiciBS
llegadas a Ufzok, las tropas rojes
han licgedo ya « Turka, población
situada a unos 23 km. d$ la frontera
polaco húngara. La llegada de las
tropas soviéticas a la frontera hún¬
gara ea prevista para mañsn^s por la
mañina. De esta manera, las tropos
soviéticas cubrirán toda la extensión
de la frontera poionohúngara y unps
25 km. de la frontera ealovacs.—Efe.
La Embjijada termómetro
MOSCOU, 26. — A medida que se
agravobnn Ins refeciones diplomáti¬
cas soviético japoneses, el Gobierno
soviético disminuía progresivamente
<1 personal, de su Embajada en To-
voz de «alto» y disparando aígucoa
disparos ai aire.
Al ver que ni con esta medida plsujeto cesaba en su carrera desenfre-
. nada, hsn disparado contra unas ma¬
tas donde el individuo pretendía sin
uda eludir a sus perseguidores.
Siendo alcanzado de gravedad por
08 disparos de éstos, Su cuerpo hasido recogido y trasladado a la Gif
mea Alianza Maíaronense, en la cuaiha fallecido, a pesar de aplicársele !a
cura de urgencia.
; kio. Este, que anteriormente se eleva-
[ ha a uñas 40 personas, había queda-
I do reducido a media docena. Es ínte-
1 resante observar que el Gobierno so-
\ viético va aumentando di nuevo




LONDRES, 26. — El corresponsal
dipiomáfico de is Agencia Renter di¬
ce qu« el viaje del ministro de Nego¬
cios Extranjeros turco, Saradjoglú, a
Mc\8Cú, tendrá uns importancia deci¬
siva para los sucesos del Sudeste de
Europa.
.Añáde que in información que dice*
que la IJ.R,S.S. ha ofrecido a Tur-
quia ia garantia de que Alemania no
llegará ai mar Negro, debe ser con¬
siderada, al menos, como prematura.
Es asunto demasiado importante pa-
Ta ser ofreçido sin conversaciones
previas. Sin embargo e! mencionado
corresponsal considera posible que
alguna gisrsntla de esta naturaleza
Sea discutida en las conversaciones
de Moscú,
En la última primavera la Unión
Sovictice abordó ya el problems del
pscto de aslsísncia múiua entre las
potencias del mar Negro y con este
motivo Potenkín visitó Ankara.
Considera el corresponsal de Ren¬
ter que esto íendricmuna gran impor¬
tancia en ias actuales circunstancias
y también dice que «existen Indicios de
una aproximación entre Hungri'a y
Yugoslavia, mediísníe la intervención
de llalia.
Si cato S8 realiza—añade—el cfec-
o será limitar lir guerra a Alemania
de un lado y a lá Gran Bretaña y
Francia, de otro,—Efe.
Divisgaciones inglesas
LONDRES, 26.—La prensa d« esta
mañana publica bajo titulares enor¬
mes las noticias anunciando lá inten¬
sificación de ias operaciones milita¬
res en el frente occidental y el raid
efectuado por la aviación francesa
sobre las bases de los zeppelínes.
El redactor militar del «DalIy He¬
rald» «scribe:
. «Desde ei principio de ia guerra,
los comuniâidos franceses repitieron
incesantemente esta frase: «reconoci¬
mientos aéreos may amplios sobre
ias posiciones alemanas». Las noti¬
cias llegadas anoche hacen pensar
que ei general Gemelln va a recoger
los primeros frutos de su cuidadosa
preparación. Las posiciones Sieg¬
fried en la oriilá derecha del Rh'n no
son profundas. Se trata, literalmente,
de «una línea» y es el río ¡o que cons¬
tituye en este punto la barrera más
formidable. Parece probable que des ¬
truyendo en este punto todo lo posi -
ble las fortificaciones, los franceses
obligarán a ios alemanes a aumentar
sus efectivos de defensa. De esta ma¬
nera no aolémente facilitarán su íar
rea más hacia el norte, sino que Im¬
pedirán que los alemanes emprendan
nuevas aventuras. Sobre este parti¬
cular. otros especialistas militares se
preguntan si los alemanes no trata¬
rán de aplicar su táctica favorita de
movimiento envolvente, ya sea por el
norte (Bélgica a Holanda) ya sea por
el sur (Suiza).»
El redactormilitar del «News Chro¬
nicle» cree que ios alemanes se ha¬
llan preocupados por la importancia
de poner fin rápidamente a 1« guerra,
haciendo correr a las fuerzas aliadas
del oeste un peligro tal que sus hom¬
bres políticos se sienten dispuestos a
negociar.
Por otra parte, ios jefes militares
alemanes—agrega dicho comentaris¬
ta—no desean en foFhia alguna arries¬
garse a una derrota con enormes
REALCE SU BELLEZA con los modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con su sección de manicura, masajes y tinturas modernas
R. Generallsiino Franco, 66 MATARO
pérdidas,|que podría ser el fruto de
una ofensiva de frente contra las de¬
fensas formidables de la iinea Magl-
not.
El «Daily Sketch» felicita a la avia¬
ción francesa por la operación efec-
fuade sobre Friedrichshafen: «Los
aviones ingleses y franceses atacan
al enemigo por las dos extremidades.
El canal de Kiel y el lago de Cons-^
tanza están lejos uno de otro, pero
los dos han demostrado ser vulnera¬
bles, y no han sido simplemente una
demostración de fuerza. El objetivo
que se ha alcanzado con éxito con¬
sistia en Impedir que aumentara la
potencialidad aérea alemana, por!»








ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visiía: ¡unes, miércoles y viernes de ÍO a 1 mañana
y de4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rembla) MATARÓ
Clialoa para Eafermedadu de la iPiel w SaniSre • Tratanieato del Dr. VIm
, . DR. L·L·INAS •
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Cnrat^ión de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
FRANCISCO LOBERA
"
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)




Admito suscripciones al empréstito del
Tesoro 3 °|o Hbre de impuestos, a k par
ULriM% HOllA
Las responsabilidades con¬
contra un diputado de la
€Esquerra»
LERIDA, 26. — El Tribunsl de Raa-
ponsabllidades Políticas ha iniciado
ia instrucción de un expediente con¬
tra ei que fué diputado de ia «Esque¬
rra» y destacado masón. Humberto
Torres Barberà.
El puente colgante sobre el
Ebro .
AMPOSTA, 26. — La inauguración
dei puente colgante sob!*# ei Qbro. en
Amposda, tendrá lugar definitivamen¬
te el día 4 de octubre, con asistenda
del ministro y subsecretario de Obras
Púbifeas, sieneraies Orgaz y Aranj^a
y autorldâdes provinciaies. El puente
será bendecido por el Obispo de Tor¬
tosa, Dr. Bilbao.
ta jara del nuevo Con¬
sejo Nacional de F.E.t.
y de las J.O.N.S.
BURGOS, 26.—A pesar de la co¬
piosa lluvia que desde las primeras
horas de la mañana h« caído en esta
ciudad, se ha congregado un nurtic-
'
roso gentío por el paseó d« ia flsla
por donde debía pasar el jefe del Es-
Estado y séquito. Fuerzas de la pri¬
mera Bandera de Palència y un Bata¬
llón de la guarnición de Burgos con
Banda y con Música cubrían la carre
ra. En el patio del Monasterio de las
Huelges se encontrebei un escuadrón
de gastadores de F.E.T. y esperaban
el cuerpo diplomático, generales, pre¬
lados c Invitados. Ei primer miembro
del Consejo que ha llegado ha sido
el general YagUs. A las doce, el jefe
de la Junta Política, Serrano Súñer, y
Secretar p, Muñoz Grande, Alas 12'15
Su Excelencia el Jefe déi Estado ha
sido recibido por e! Consejo en ple¬
no. En esta hora caía una lluvia to¬
rrencial.
El Catidillo ha pasado revista a las
fuerzas mientras tocaba ia Banda ;de
música y se echaban las campanas a!
vuelo.
Acto seguido el Consejo forinó en
dos filas. Al llegar su Excelencia ha
I sido recibido por el Cardenai Prima¬
do y ia Abadesa del Monasterio, en
; cuya compañía y bajo pallo ha entro-
do ei CandUlo en la capilla de SsB
I juau Bautista, dando comienzo ia Mi
I sa del Espíritu Santo. Terminada la
; misa, los invitados, autoridodes y je ¬
fes de Falange, Cuerpo diplomátieo,
, Abadesa, prelados,^ generales, conse-
! jeros, ei Gobierno y su Excelencia,
; se han d rigido a la Sala Capitular
, donde ha tenido Iug@r ia ceremonia
de la jura.
4 HÒJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Anuncios Oficiales
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataré
SUBSIDIO FAMILIAR
Delegada cala Ceja como cooperadora de ia Caja de Pcnalones para la
Vejez y de Ahorroa de Barcelona para la gcaílón económica en cala ciudad
del Subaldio Familial, de conformidad con el Convenio con la Caja ,NacÍO'
clonal de Snbaidioa Familiares, se participa a loa trabajadorea que tienen de¬
recho al cobro del Subsidio Familial que, con objeto de darles laa máximas
íacilldadea, loa pagos del Subsidio se efectuarán en las oficinas de esta Caja
de Ahorros todos los días laborables, excepto loa sábados, de acia a siete y
media de la tarde, siendo condición imprescindible para el cobro la presenta¬
ción del ejemplar <T» de la Declarpclón de Familia, junto con los doeumcntos
de identidad personal. ^
Las entidades patronales pueden también liquidar el pago de las cuotas




,A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en Circular de la Administración
de Rentas Públicas, de fecha 11 de septiembre actual, disponiendo queden sin
ningún valor ni efecto todos los documentos sobre variaciones en Altas y Ba¬
jas y traslaciones de domihio, presentadas durante el intervalo de ^tiempo
transcurrido desde 1.° de enero de 1936 hasta ia fecha, y ordenando la repro¬
ducción de los mismos para poder mantener en su mayor pureza los dccu^
mantos cobratorios; se anuncia al público por medio del presente para que
llegue a conocimiento de los interesados a quienes afecta que tengan presen¬
tadas en este Ayuntamiento iustancias sobre variaciones contributivas por te¬
rritorial (Urbana y Rústica) cursadas durante el expresado período de tiempo,
■dvirtiéndoles la obligación que tienen de reproducirlas durante el iplazo de
veinte díjos, en evitación de las molestias consiguientes y perjuicios que de lo
contrarió podrían irrogárseles.
Mataró, 22 de septiembre de 1399. Año de la Victoria—BI Alcalde, J. Bin
Sau. .
AVISO
Debiendo proceder este Alcaldía a la confección de un Censo de los resi¬
dentes en esta localidad que se consideren con derecho o ingresar en ei Be¬
nemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Querrá por la Patria, por el pre¬
sente se hace público que Sf procederá a la Inscripción correspondiente du¬
rante la presente semana, en la Sección de Gobernación de estas Oficinas
municipales (de 10 a 13 y de 18 a 20). '
Mataró, 25 de septiembre de 1939. Año de la^Victoria.—BI Alcalde, /. Btu
Sau,
AVISO
Se previene a todos los vecinos y residentes en este término municipal,
que durante la presente semana serán recogidas a domicilio por los Agentes
de esta Alcaldía, las hojas declaratorias para la formación de ios cenaos de
Ptesíación peisonai, Plaio único. Cédulas personales y Fichas de Raciona^
mtenio.
Al propio tiempo se les ruega qne las tengan preparadas, conveniente--
mente extendidas y firmadas para ejviíarse las molestias que debería acarrear
seles, con las sucesivas visitas de los Agentes referidos y las sanciones pro--
ccdentes en su caso.
Mataró, 25 de septiembre de 1939. Año de la Victoria.—B1 Alcalde, /. BiW'
fau.
Censum Militar de Mataré
Recordando la obligación que tiene el público de poner al dorso de Ir/
correspondencia sí nombre y domicilio del remitente, se advierte, que serán
retenidas cuantas cartas lleguen a este Gabinete de Censara faltándoles tai;
requisito.
B1 Jefe accidenfaí, A. Boíei de Palau.




pone en conocimiento de todos los compradores que tiene disponibles varias
fincas dentro el Partido judicial de Mataró como muchísimas en Mataró debido
a la mucha clientela por mi larga actuación en el mismo negocio.
CASA CALDAS
BAdORONDA DE: RRII». 78,
de 12 a I y de 7 a 8





(CertIScado de Aptitud de la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Copias y Natura!» Lineal* Perspectiva, Cont'
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc,
paia ambos sexos de 7 a 9 nociio UllllIBlll JO
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras




Despacho: d« 6 a 8
Molas, 26 Mataré
M
BOTE, l'áO y rso PESETAS
Venta en colmadM y drogueríaB
Enrique Granados, 137 • Teléfono 71129 Barcelona'
IMPRENTA MINERVA. - MATARí
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
I ;




Laborables de 4 a 8 dé la tardai ^
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Deatflerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Churruca, 39 — Teléfono 303
Calefacciones a vapor y agua caliente
CARAMELOS PRADERA, 8. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 63
Caramelos, bombones y dulces




«Compañía General de Carbones»




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prira, 78
Àdmlnlstraclón. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIS G. COLL
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones mny económicas
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 39 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FONDA MíR
E. Granados, 5 — Teléfono 423
Especialidad (en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32 — Teléfono 383
La predilecta*
F;OTOORAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA ;De LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pujol, 38 Teléfono 37
FUNERARIA ILA SEPULCRAlI
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA La Argentina
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales djp todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
¡Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.IA
Real, 363— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro ParulI Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 361
MUEBLES DOMEÑECH
R. G. Franco, 55 - Palau, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. lió
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICIi
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439
RADIOS S. CAIMARS
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERR A S




R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
